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Resumo: O curso de Psicologia da Unoesc Chapecó realizou uma oficina visando a 
elaboração e confecção de bonecos terapêuticos aos acadêmicos como uma Atividade 
Curricular Complementar. O brinquedo é um objeto facilitador do desenvolvimento das 
atividades lúdicas, podendo ser utilizado em diferentes contextos, tais como no brincar 
espontâneo, no momento ludodiagnóstico ou na ludoterapia. Na brincadeira a criança 
representa, cria, usa o faz de conta para entender a realidade que a cerca e vive o 
momento, criando dessa forma uma linguagem própria. A utilização do brinquedo, mais 
especificamente dos bonecos, permite a transferência de emoções da criança ao objeto, 
facilitando ao profissional iniciar e direcionar a terapia. A utilização do brinquedo 
terapêutico, baseia-se na estruturação da intenção em aliviar na criança, por exemplo, a 
ansiedade gerada algumas vezes por experiências incomuns relacionadas à sua idade. 
Assim, o uso do brinquedo vai além da simples recreação, transforma-se num 
instrumento de auxílio à terapia. O psicólogo utiliza o brinquedo direcionando-o à 
atividade de ludoterapia, que possibilita o afastamento do real incitando a auto-
expressão, facilitando a descontração e proporcionando diversão. A oficina permitiu 
desenvolver esse material de apoio e a reflexão sobre a criatividade no exercício da 
profissão. 
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